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Els arbres a la Poesia Catalana, 
Maria Victòria Solina i Jordi Bigues, 
El Grill, 3i4, València, 2007
Es una antologia poètica d’al-
guns dels arbres dels Països Cata-
lans, feta en base a un treball de
Joan Triadú quan era professor a
l’escola d’ensenyament mitjà de
Barcelona Tau. El llibre té a la
portada el Pi de les Tres Branques
i recull aquesta poesia de Verda-
guer, al costat d’altres com el Pi
de Formentor de Costa i Llobera. 
La Vall de Peguera,
Rosa Serra
Zenobita edicions- Consorci de la Ruta
minera, Cercs – Manresa 2007.
Història sobre l’explotació dels
recursos naturals de Peguera
com la pega, el carbó o la fusta.
Fa una introducció al medi natu-
ral d’aquesta vall entre els Rasos
i Ensija també explica els diver-
sos mitjans de transport que en-
vaïren aquestes terres fa més de
cent anys. 
L’estatut, KM 0, off the record
d’un periodista català a 
Madrid.
Pere Gendrau, L’Albí – Idees, Berga ,
2007. 
El periodista de Berga Pere Gen-
drau, que ara està fent de corres-
ponsal per l’Agencia Catalana de
Noticies i la RAC 1 de Barcelona
a la Villa i Corte, ha fet aquest lli-
bre que serveix per fer una refle-
xió d’aquest Estatut de Catalun-
ya que encara està sub judice als
tribunals espanyols i va ser la
causa de que el PSOE de Madrid
fes retirar de la política catalana
activa el president Pasqual Mara-
gall. Gendrau ens dóna moltes
claus de comprensió i provoca al
lector una reflexió sobre la possi-
bilitat o no de l’encaix de Cata-
lunya a Espanya. 
El Berguedà : ressons europeus
Jaume Farguell, Berga 2007. 
Llibre fet en base als seus inte-
ressants articles setmanals al
diari manresà Regió 7, està
magníficament acompanyat per
les il-lustracions de Jordi Vall-
bona i Sadurní. De Jaume Far-
guell, actual president del Casal
d’Europa i que ha estat diverses
vegades batlle de Berga, presi-
dent del Consell Comarcal del
Berguedà i diputat de CiU al
Parlament de Catalunya, podem
dir –sense cap mena de dubtes–
que és el polític de Berga més
important i que ha tingut més
projecció al Berguedà des de la
recuperació de les llibertats de-
mocràtiques. En aquest llibre
ens desgrana el seu pensament i
les seves inquietuds personals,
polítiques, berguedanes, catala-
nes o europees. 
Clara i les Ombres
Jordi Cussà, Empúries, Barcelona
2007.
Una nova novel·la del berguedà
Cussà, es la seva sisena obra,
tracta de l’amor, el racisme i la
justícia. Un llibre bàsic per els
amants de la lectura de la
novel·la catalana. 
Del “yo” Personal al “ego”
psíquico
Ramon Esteva i Alsina, Texo x Texto,
Berga, 2004 
Reflexions d’un empresari ber-
guedà, en aquest llibre Ramon
Esteva fa unes interessants apor-
tacions per a fer l’anàlisi del fet
empresarial català i més encara
per el fet d’estar estretament vin-
culat a la nostra comarca. 
Del caciquisme a la democrà-
cia, política i eleccions a Vic
(1900-1931)
Xavier Tornafoch, Eumo Editorial, Vic,
2007. 
El polític gironellec Tornafoch ha
estat re-elegit recentment regi-
dor vigatà, a més de les seves
col·laboracions a l’Erol de temes
històrics berguedans, ha publicat
diverses novel·les i acurats tre-
balls històrics de Vic, la ciutat on
resideix. En aquest llibre fa un
repàs a la sempre difícil de com-
prensió –per els inexperts– de
política vigatana. Es una llàstima
que Tornafoch no fes mes llibres
d’història local però del Ber-
guedà. 
Guillem de Mont-rodon i el Pi
de les tres Branques, Mont
Rodón 2004 
Narració llegendària de Mn. Jacint Ver-
daguer i Santaló amb introducció histo-
ricodescriptiva d’Antoni Pladevall i
Font, Vic, 2004. 
Transcriu el mític poema de Ja-
cint Verdaguer el Pi de les Tres
Branques, fent una especial men-
ció al osonenc Guilem de Mot-
Rodó, mossèn Pladevall, qui te
cura de l’edició recull informa-
cions del berguedà mossèn Bona-
ventura Ribera sobre la mort del
vell Pi. Aquest llibre està acom-
panyat d’unes acurades fotogra-
fies del castell dels Mont-rodó. 
Un Liberal en terra de carlins,
memòries de Joan Fornell
Estudis i Textos del Solsonès 1, Arxiu
Comarcal del Solsonès, Solsona , 2006
Es un interessant dietari que des
de Busa recull nombroses infor-
macions de les acaballes del segle
XVIII i sobretot del segle XIX,
quan Busa va ser una important
plaça militar en les diferents ba-
talles que assolaren Catalunya.
L’Arxiu Comarcal del Solsonès
ha tingut l’encert de editar
aquests materials inèdits on la
presencia del Berguedà i de la se-
va gent i son constants. Quan un
arxiu edita aquest tipus de ma-
nuscrits inèdits ajuda molt a la
comprensió de la història a Cata-
lunya. 
Fia-Faia, ancestral, màgica,
única
Xavier Pedrals, PAM Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, Barcelona,
2007 
El baganes Pedrals, l’actual Arxi-
ver Comarcal de Berga, analitza
la més important festa de la seva
“antiga Vil·la Reial”. La Fia-Faia,
es celebra cada nit de Nadal a sant
Julià de Cerdanyola i Bagà. Re-
presenta la festa més emblemàti-
ca del Nadal per aquests dos po-
bles de l’Alt Berguedà. 
El Picot Negre 
Revista informativa del Parc natural del
Cadí Moixeró, Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya, 
Bagà, 2006
Dóna diverses informacions so-
bre la fauna i flora d’aquest Parc,
com també sobre els llops, els
isards, arranjament de camins
com el de Coll de Jou. 
Ramon Felipó Oriol
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